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Bestekâr 
Çağla öldü
İstanbul Radyosu'nda 
sözleşmeli keman sanatçısı 
olarak çalışan Çağla’nm 
200’den fazla bestesi 
bulunuyordu. Çağla, bir 
süre de Bağdat 
Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliğinde bulunmuştu.
İstanbul Haber Servisi — Kema­
ni ve bestekâr Cevdet Çağla, İstan­
bul’da öldü.
1926 yılında İstanbul Radyosu’n- 
da keman sanatçısı olarak göreve 
başlayan Cevdet Çağla, Ankara ve 
İstanbul Radyosu’nda uzun süre gö­
rev yaptıktan sonra, 1965 yılında 
emekli olmuştu.
Daha sonra İstanbul Radyosu’nda 
sözleşmeli keman sanatçısı olarak 
tekrar göreve başlayan Cevdet Çağ­
la, halen bu görevini sürdürüyordu. 
200’den fazla bestesi bulunan Cev­
det Çağla, bir süre de Bağdat Üni­
versitesi’nde öğretim üyeliğinde bu­
lunmuştu.
Dar-Üt Talim-i Musiki adlı müzik 
kuruluşunun ilk üyelerinden olan 
Cevdet Çağla, İstanbul Teknik Üni­
versitesi Türk Musikisi Devlet Kon- 
servatuvan’nda öğretim üyesi olarak 
da görev yapıyordu.
88 yaşında ölen Cevdet Çağla için 
yarın İstanbul Radyosu’nda bir tö­
ren yapılacak. Çağla’nın cenazesi ay­
nı gün Şişli Camii’nde öğleyin kılı­
nacak namazdan sonra Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa verilecek.»
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